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平成2年（1990年）4月28日， ニュー ヨー ク
京都大学総長 ポリテクニック大学長
西島安則ジョージ・ブリアレロ






















































































































議員， “Journal of Indian Philosophy" (Klvw巴r
A cad巴micPublishers）の編集顧問等を務められ，
講師略歴 悶際的にもインド哲学界の発展に寄与されている。
1948年京都大学文学部哲学科卒業。 1949年大阪府立 著書に『Dignaga,On Perception』『古代インドの















































































































ますのでご注立下さL、。1990年 4Jl I fl，日木
l鹿倶楽部事務局」
私が早速入会手続をしたのは？守うまでもな





本学理学部助教授伊j藤立則先生は， 4 n s日
逝去された。享年45。
先生は昭和42年3月北海道大学理学部生物学科
を卒業，同43年4月同大学理学部助手，講師を経
て，昭和56年 8月本学理学部助教授に就任された。
先生の専門は海洋生物学 ・動物分類学で，特に
ソコミジンコ類 ・ファセ トテクタ類の分類で多く
の業績をあげられ，また海底の砂杭の聞に住むい
わゆる「間隙動物」につし、て先駆的研究をされ
た。甲殻類の付属肢の原型に関する所説は世界的
な注目を集めた。著書に『砂のすきまの生きもの
たち一間隙生物学入門』等がある。
ここに謹んで、哀悼の意を表します。 （理学部）
村地 孝名誉教授
木学名誉教授村地孝先生は， 5月12日逝去さ
れた。享年63。
桑名麻理
4‘”司炉、a
先生は，I｛和24｛ド京1¥大学医学部を卒業後，木学
医学部助手，名古尾市立大学医学部助教綬，同教
授を経て1{1利49年京都大学院学部教授に就任，平
成2年3月停年により退官され，五（{il大学名誉教授
の称号を授与された。このns1，附属病院検査部長，
医学部附属臨床検査技師学校長，医療技術短期大
学部教授及び同主事，医用日分子研究センター教
授等を歴任され大学の管理運営に貢献された。
先生の専門は酵素化学で，酵素に関する基礎並
びに応用研究を活発に行い，特に細胞内蛋白質分
解酵素カルパインとその制御因子カルパスタチン
の構造，機能，遺伝子発現に関する研究成果は国
際的に高い評価iを受け，数多くの優れた研究業績
を残された。また， 円木生化学会長， アジアオセ
アニア生化学者連合会長，第36回日本臨床病理学
会総会長，アメリカ生化学分子生物学会名誉会員，
英国生化学会機関誌パイオケミカルジャーナノレ及
びヨーロッパ生化学会連合機関誌フェブスレター
編集委員等を務められ，医学の発展に多大の貢献
をされた。
ここに謹んで亥悼の意を表します。 （医学部）
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